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NOTIZIA
HELENE CIXOUS - JACQUES DERRIDA, Veli, con disegni di Ernest Pignon-Ernest, trad. di Monica
Fiorini, Firenze, Alinea editrice, 2004, pp. 74.
1 Con questo titolo vengono qui raccolti e tradotti due testi, Sapere, di Hélène Cixous, e Un
baco da seta. Punti di vista trapunti sull’altro velo, di Jacques Derrida. Nell’avantesto Si prega
di inserire, è spiegata l’edizione congiunta dei due testi, apparsa nel 1997 sulla rivista
Contretemps.
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